研究員 研究業績一覧 by unknown
学 長
汐 見 稔 幸（教育学）
（著書）
１．「格差社会」を乗り越える子どもの育て方
単著 2008.4 家庭人ＢＯＯＫＳ
２．生価値の幼児教育・保育改革と学力 共著
2008.5 明石書店
３．夫婦力 夫の「話し方」で夫婦はこんなに
変わる 単著 2008.9 岩崎書店
４．子育て支援の潮流と課題 共著 2008.11
ぎょうせい
５．育つ喜び育てる楽しさ トークトゥトーク
共著 2008.12 玉川大学出版部
６．子育てはキレない，あせらない 単著
2009.3 講談社
（学術論文）
１．現代のこどもたちに必要な生活習慣づくりと
は 単著 2008.8 児童心理 881号
２．貧困・格差社会と家族・家庭 単著 2008.8
家教連家庭科教育研究 277号
３．こどもの生活時間・空間の諸相 単著
2008.8 保育学研究 46巻 1号
４．父親のこれまでとこれから 単著 2008.10
世界の児童と母性 65号
５．子育て・教育の私事化は何をもたらしている
か 単著 2008.11 教育 754号
６．こどものアフタースクールの現状 安全，
学び，遊び，体験の場としての放課後が抱え
る課題 単著 2009.2 児童心理 891号
７．発達と遊び 学びの本来のあり方をめぐっ
て 単著 2009.2 学校運営 571号
＜学会・社会的活動＞
・日本教育学会
・臨床育児・保育研究会・主宰
・日本保育学会理事
・NPO 法人あいぽーと理事
・子ども環境学会副理事
・日本赤ちゃん学会理事
・中央教育審議会委員
・NPO 法人東京シューレ葛飾中学校理事
秋 山 治 子（音楽美学・幼児音楽教育）
（その他）
１．演奏力Ｕｐ！のためのピアノ名曲集～バロッ
クから現代まで～（改正版） 共同音楽出版
共著（編集責任者・秋山）2008.8
２．最新 保育士合格完全ガイド 分担執筆
「最新 保育士合格完全ガイド」民秋言監修
日本文芸社 2008.5
３．伝承わらべうたの歴史を辿る～音楽教育考～
単独 日本声楽発声学会第 9回教育部会にお
ける依嘱講義 2008.11（於）東京芸術大学
４．東京都保育士試験対策講座講義（保育実習理
論・音楽）単独 2008.6.12 東京都社会福祉
協議会主催
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・日本音楽教育学会
・日本音楽学会
・日本音楽療法学会
・日本赤ちゃん学会
・日本声楽発声学会
・日本音楽著作権協会（作曲部門）準会員
・日本ハンドベル連盟
荻 野 七 重（心理学）
（学術論文）
１．小・中学生の学年別連想反応表（2008）：名
詞に対する反応語 共著 2009.3 白梅学園
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研究員 研 究 業 績 一 覧
（2008年 4月～2009年 3月）
大学 子ども学部子ども学科
大学・短期大学紀要第45号
（その他）
１．応用心理学と応用心理学研究はどうあるべき
か 共著 2008.5 応用心理学研究 Vol.33
No.２
＜学会・社会的活動＞
・日本心理学会議員
・私立大学情報教育協会短期大学会議運営委員会
委員
・日本応用心理学会常任理事
・社会福祉法人小松福祉会白梅保育園理事
金 田 利 子（保育学）
（著書）
１．保育カウンセリングの原理 共著 2009.3
ナカニシヤ出版
２．教育原理 共著 2009.3 北大路書房
（学術論文）
１．地域福祉の推進における多世代の参画と共同
に必要性 共著 2008.7 白梅学園大学・短
期大学 教育・福祉研究センター年報 No.13
（その他）
１．子育て広場を介して地域と学生を繋ぐ短大教
育 共同 2008.5 日本保育学会
２．三歳児神話・母性問題をめぐる育児意識の比
較研究（４） 日・中・米・スウェーデン
の面接調査による比較 共同 2008.5
日本保育学会
３．三歳児神話・母性問題をめぐる育児意識の比
較研究（５） 日・中・米・スウェーデン
の面接調査を実施した施設の概要 共同
2008.5 日本保育学会
４．3歳未満児（０－３）保育の基本 発達と
保育内容・方法そして保育者・保育園の役割
2008.12 ０－３歳児保育に関する第１回国
際カンファレンス
５．乳幼児保育における母性意識の国際比較（科
研費報告書） 2009.3 文部科学省科学研究
費報告
６．生涯発達と世代間交流 世代間相互発達を
捉える指標 共同 2009.3 日本発達心理
学会
＜学会および社会的活動＞
・OMEP（世界幼児教育・保育機構）日本委員
会会長
・日本発達心理学会 監事
・日本保育学会理事
・日本家政学会
・日本教育学会
・日本教育心理学会
・日本心理学会
・日本家庭科教育学会理事
・国際行動発達学会
・日本発達心理学会
・日本乳幼児教育学会
・日本小児精神神経学会
・日本生活指導学会
・日本教師教育学会
・OMEP 日本委員会理事
・日本特殊教育学会
・国際家政学会
・日本世代間交流協会副会長
久保木 寿 子（日本文学）
（その他）
１．改訂版『日本語入門』（教育福祉研究センター
教育実践叢書２）単著 2009.2 改訂 白梅
学園大学 教育福祉研究センター
＜学会・社会的活動＞
・日本文学協会 委員
・早稲田大学国文学会 評議員
・ 同 『国文学研究』編集委員
・ 同 平安朝文学研究会 委員
・中古文学会
・和歌文学会
・全国大学国語国文学会
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小 林 美由紀（医学・小児科学・小児保健学・
小児血液腫瘍学）
（その他）
１．子どもの創造性をどう伸ばす？ 単著
2009.2 学研
＜学会・社会的活動＞
・日本小児科学会
・日本小児保健学会
・日本小児血液学会評議員
・日本小児がん学会評議員
・日本血液学会
・日本臨床血液学会
・日本造血細胞移植学会
・日本穏和医療学会
・日本サイコオンコロジー学会
・日本輸血学会
・日本赤ちゃん学会
・日本保育園保健協議会
・日本子ども学会
・日本学校保健学会
・日本保育学会
・日本医療保育学会
・日本チャイルド・ライフ研究会
佐 々 加代子（児童学）
＜学会および社会的活動＞
・日本乳幼児教育学会
・日本音声言語医学会
・日本特殊教育学会
・日本心理学会
・日本保育学会
・日本語教育学会
・日本ストレス学会
・日本応用心理学会
・絵本学会
・日本教育工学会
・言語障害児・者の相談治療活動
・日本教育心理学会
・乳幼児の発達相談活動
・白梅学園短期大学教育・福祉研究センター発達
・教育相談室主任
・東京都墨田区立押上小学校ことばの教室 通級
判定委員，専門家診断
佐 野 英 司（社会福祉学）
＜学会・社会的活動＞
・社会福祉法人ひまわりの会理事長
・川崎市老人福祉施設事業協会理事
・日本社会福祉学会
・日本地域福祉学会
・日本介護福祉学会研究誌編集委員
・全国地域福祉問題研究会
・老人福祉問題研究会
・小平市指定管理者選定委員
・小平市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
検討委員
民 秋 言（保育社会学）
＜学会・社会的活動＞
・日本社会学会
・日本教育社会学会
・日本保育学会
・日本家族社会学会
・日本地域福祉学会
・日本社会福祉学会
・社会福祉法人全国社会福祉協議会・全国保母会
主任保母特別講座講師
中 島 好 伸（アメリカ文学）
（学術論文）
１．「ドライサーの『「天才」』論 複製技術時
代の芸術」 2009.3 白梅学園大学・短期大
学紀要第 45号
＜学会・社会的活動＞
・新英米文学会
・日本英文学会
・日本アメリカ文学会
・黒人研究の会
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・Dreiser Society（アメリカ）
西 村 章 次（障害児保育）
＜学会・社会的活動＞
・日本自閉症協会監事
・日本児童青年精神医学会
・日本特集教育学会
・日本社会福祉学会
・日本心理学会
・日本教育心理学会
・日本教育学会
・日本 LD 学会
・日本発達心理学会
・日本 SNE 学会
・社会福祉法人「皆の郷」理事
・北京市自閉症児リハビリテーション協会名誉理
事
・北京五彩鹿児童リハビリテーション指導・研究
センター顧問
平 賀 明 彦（日本近現代史）
＜学会・社会的活動＞
・歴史学研究会
・歴史科学協議会
・日本史研究会
・土地制度史学会
・歴史学会
・新潟県南魚沼郡六日町町史編纂委員会委員
星 野 政 男（教育学）
＜学会・社会的活動＞
・東京都江戸川区立平井西小学校算数研究の年間
指導講師
・東京都足立区，葛飾区，豊島区，各算数研究協
議会区算指導講師
村 越 正 則（教育学）
＜学会・社会的活動＞
・日本学校図書館学会副会長
・日本学校図書館学会事務局長
・財団法人消費者教育支援センター理事
・東京都府中市公立学校 外部評価委員長
村 田 務（健康教育学）
＜学会・社会的活動＞
・日本学校保健学会
・日本小児保健学会
・日本体育学会
・日本保健医療行動科学会
・保健教材研究会
・日本健康教育学会
・日本公衆衛生学会
・日本教育保健学会
・日本保育園保健協議会
山 路 憲 夫（社会保証・社会福祉学）
（著書）
１．国民は在宅医療に何を求めているのか（明日
の在宅医療第１巻「在宅医療の展望」） 単著
2008.8 中央法規出版
２．高齢者虐待の対応の実際（新社会福祉講座
「権利擁護と成年後見制度」） 単著 2008.10
中央法規出版
３．アルコール等依存症への対応の実際（新社会
福祉士養成講座第８章） 単著 2008.10 中
央法規出版
４．韓国「老人長期療養保険」の現状と課題（ア
ビリティーズ選書「医療・福祉の提言」） 単
著 2009.2 ＮＰＯ法人日本アビリティーズ
協会
（学術論文）
１．始まった韓国「老人長期療養保険」の現状と
課題 単著 2008.11 社会保険旬報（社会
保険研究所発行）
２．小平市と日野市の子育て支援の比較 小平
市を中心とする子育て支援ネットワーク研究
（２） 単著 2008.7 白梅学園大学・短期大
学教育・福祉研究センター研究年報No.13号
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３．「日本の医療労働をめぐる現状と課題 医
療・介護の質は労働力にある」 単著 2008.11
世界の労働
４．韓国「老人長期療養保険」と日本の介護保険
との比較 単著 2009.3 白梅学園大学・短
期大学紀要第45号
＜学会・社会的活動＞
・厚生労働省政策科学総合評価委員
・東京都小金井市社会福祉協議会ボランティアセ
ンター運営委員長
・看護教育の内容と方法に関する検討会
・北海道看護協会セカンドレベル研修「医療制度
改革」講師
・東京都職員研修（東村山市「ころころの森」と
子育て支援の現状と課題）
・日本記者クラブ
・日本労働ペンクラブ
・厚生労働省労働政策審議会中小企業退職金共済
部会委員
・東京都福祉サービス運営適正化委員会委員（苦
情処理担当）
・東京都東村山市保健福祉協議会高齢者住宅推進
部会会長
・東京都東村山市保健福祉協議会委員
・東京都国立市介護保険運営協議会委員
・財団法人国際看護師協会東京大会記念奨学基金
理事
・看護政策アリーナ研究委員
・日本社会福祉学会
・日本公益学会
倉 澤 壽 之（心理学）
（学術論文）
１．心理学実験・調査・テスト演習 共著
2008.9 白梅学園大学・短期大学
２．携帯電話メールを利用した連絡システム(3)---
マイページの作成 単著 2009.3 白梅学園
大学・短期大学情報教育研究 第 12号
＜学会・社会的活動＞
・日本心理学会
・日本応用心理学会
・日本社会心理学会
・日本教育工学会
首 藤 美香子（児童文化論・比較保育教育学）
（著書）
１．子どもと表現「中国に於ける表現教育」 共
著 2009.3 三晃書房
（学術論文）
１．〈啓蒙誌〉の時代とその使命 単著 2008.8
幼児の教育第 107巻
２．幼稚園教育と児童保護宣伝 1920-1922 交
錯する視線 単著 2008.12 幼児教育史研
究第３号
３．OECD の ECEC 政策理念と戦略 Start-
ing Strong Ⅱ：Early Childhood Educa-
tion and Care（2006） 2009 国立教育政
策研究所紀要第 38号
（その他）
１．「こどもの日」からみた日本の子ども史 単
独 2008.9 子ども学会第 5回
髙 田 文 子（教育学）
（著書）
１．どう対処する？「かみつき」の対処法 共著
2008.12 学研「あそびと環境０・１／２」
（その他）
１．国分寺市本多公民館主催「08年幼い子のい
る親のための教室」講師 2008.10～2009.3
（16回連続）
＜学会・社会的活動＞
・日本乳幼児教育学会
林 薫（小児栄養学）
＜学会・社会的活動＞
・日本栄養士会研究・教育協議会研究運営部委員
・日本小児保健学会
・日本保育園保健学会
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・日本栄養士会
・日本栄養改善学会
・全国小児栄養研究会
・日本公衆衛生学会
・日本家庭科教育学会
・東京都北多摩北部保健医療圏栄養・食生活連携
会議委員
増 田 修 治（臨床教育学）
（著書）
１．先生のしごと～教職実践演習用テキスト～
単著 2008.10 ルック
２．子どもが育つ言葉かけ 単著 2009.3 ひと
なる書房
（学術論文）
１．現代教師の苦悩と不安～「教員１～３年目の
意識調査」を通して～ 増田修治 単著
2009.2 放送大学教育振興会 （修士学術論
文）
＜学会・社会的活動＞
・日本カリキュラム学会会員
・日本安全教育学会会員
・日本教師教育学会会員
松 永 静 子（乳児保育学）
（論文）
１．保育園における園内研修の自立的システムの
構築＝２園交流型アクション・リサーチの試
み～乳児保育室の環境構成の変化と保育者の
意識変容～ 2009.1 お茶の水女子大学修士
論文
（その他）
１．〔口頭発表〕保育者の環境への意識変容に関
する一考察～乳児保育における環境構成の原
理の構築に向けて～ 2008.5 日本保育学会
第 61回大会
尾 久 裕 紀（精神医学）
（著書）
１．発達臨床と教育実践 心理面接技法 共著
2008.11 白梅学園大学・短期大学教育・
福祉研究センター
２．発達臨床と教育実践 知的障害者の心理・
病理 共著 2008.11 白梅学園大学・短期
大学 教育・福祉研究センター
＜学会・社会的活動＞
・日本精神神経学会
・日本精神分析学会
・日本医学哲学・倫理学会
・日本医事法学会
・法と精神医療学会
・日本産業精神保健学会
・日本ダンスセラピー協会理事
多喜乃 亮 介（心理学）
＜学会・社会的活動＞
・日本心理学会
・日本生理心理学会
・日本体育学会
・日本臨床神経生理学会
・日本睡眠学会
・都立小平西高等学校運営連絡協議会委員
・都立小平西高等学校運営連絡協議会評価委員
福 丸 由 佳（家族心理学・発達臨床心理学）
（著書）
１．現代のエスプリ子育てを支える心理教育・支
援の現状と理想 誕生から青年期まで
共著 2008.8 至文堂
２．子育て支援の心理学 共著 2008.10 有斐
閣
３．心理学のポイントシリーズ「発達心理学」
共著 2008.12 学文社
４．よくわかる心理学 共編著 2009.2 ミネル
ヴァ書房
５．現代のエスプリ学童期のメンタルヘルス 共
著 2009.５ 至文堂
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大学 子ども学部発達臨床学科
（その他）
１．国内外におけるハイリスク家庭を中心とした
子育て支援 予防と介入をめぐって
2009.3 日本発達心理学会第 20回大会
２．ハイリスク家庭の親子への支援 米国オハ
イオ州シンシナティを中心とした家庭訪問に
よる子育て支援プログラム ECS 2008.8.9.
明治安田こころの健康財団 2008 年保育・子
育て講座２ 子育て支援：ハイリスク家庭の
親子への支援
３．アメリカにおけるシングルファーザー支援の
取り組み 2008.12.14. 日本臨床発達心理士
会主催資格更新研修会 育児支援における父
親支援の実際と課題
＜学会・社会的活動＞
・日本発達心理学会
・日本心理臨床学会
・日本家族心理学会
・日本心理学会
・日本家族研究・家族療法学会
・日本臨床発達心理士会
・神奈川県臨床心理士会
・東京都臨床心理士会
・American Psychological Association
・American Association for Marriage and
Family Therapy
堀 江まゆみ（発達障害学）
＜学会・社会的活動＞
・日本特殊教育学会
・日本生理・心理学会
・日本教育心理学会
・日本心理学会
・日本発達心理学会
・日本保育学会
・日本発達障害学会
・特別なニーズ教育とインテグレーション学会
・発達障害療育研究会事務局長
無 藤 隆（発達心理学）
（著書）
１．育ちと学びの生成 共著 2008.4 東京大学
出版会
２．幼稚園教育要領 保育所保育指針ガイドブッ
ク 共著 2008.5 フレーベル館
３．子どもの成長に合わせた叱り方 単著
2008.8 PHP 研究所
４．新しい教育課程と学校づくり第１巻 新教育
課程を実現する学校づくり 共著 2008.9
ぎょうせい
５．子育て支援の心理学 共著 2008.10 有斐
閣
６．発達臨床と教育実践 特別支援を志向した
発達臨床のあり方 共著 2008.11 白梅学
園大学・白梅学園短期大学教育・福祉研究セ
ンター
７． THE 保育 101 の提言 vol.2 共著
2008.12 フレーベル館
８．心理学のポイント・シリーズ発達心理学 共
著 2009.1 学文社
９．よくわかる心理学 共著 2009.2 ミネルヴァ
書房
10．別冊〔発達〕29 新幼稚園教育要領・新保育
所保育指針のすべて 共著 2009.3 ミネル
ヴァ書房
（学術論文）
１．いじめ一般の分析からネットいじめの問題を
考える 教育心理学的分析 単著 2008.7
現代のエスプリ 492 7月号 至文堂
２．社会性の発達とは 乳児から思春期まで
単著 2008.9 チャイルドヘルス 第 11巻・
第 9号 診断と治療
３．子育て支援における幼稚園の役割：預かり保
育と未就園児支援に関する園長インタビュー
から 共著 2008.11 大分大学教育福祉科
学部研究紀要 第 30巻第 2号
４．妊娠期から産後 1年までの仰うつとその変化
共著 2008.10 発達心理学研究
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５．育児への負担感・不安感・肯定感とその関連
要因の違い：未就学児を持つ母親を対象に
共著 2008.10 発達心理学研究
６．劇指導者はいかにして子どもたちの想像力を
引き出すのか 共著 2008.3 ルーテル学院
大学・日本ルーテル神学校 紀要第 42号
＜学会・社会的活動＞
・日本学術会議連携会員
・日本生活科・総合的学習教育学会
・日本発達心理学会理事長
・日本乳幼児教育学会常任理事
・日本質的心理学会会長
・文部省教育研究開発評価協力者
・文部科学省中央教育審議会教育課程部会委員
・厚生労働省社会保障審議会児童部会委員
・東京都青少年問題協議会委員
小保方 晶 子（発達心理学）
（著書）
１．発達臨床と教育実践 共著 2008.11 白梅
学園大学
２．心理学ポイント・シリーズ 第 5巻 発達心
理学 共著 2008.12 学文社
３．新・社会福祉養成講座 19 権利擁護と成年
後見制度 共著 2009.1 中央法規出版
４．よくわかる心理学 共著 2009.2 ミネルヴァ
書房
（学術論文）
１．特別支援教育における幼小連携に向けた就学
前教育における実践的課題：障害のある子ど
もへの支援に関する保育現場ニーズ調査より
共著 2008.7 白梅学園大学・短期大学教育
研究センター年報 No.13 p61～65
（その他）
１．中学生の問題行動と生活リズムとの関連 共
著 2008.9 日本心理学会第 72 回大会論文
集 p422
２．中学生の問題行動と生活リズムに関わる要因
との関連 共著 2009.3 日本発達心理学会
第 20回大会発達論文集 p538
＜学会・社会的活動＞
・府中市教育委員会学校評価委員
・日本心理臨床学会
・日本発達心理学会
・日本犯罪心理学会
・日本質的心理学会
・日本臨床心理士会
・日本心理学会
・日本教育心理学会
・American Psychological Association
・日本家庭科教育学会
佐久間 路 子（発達心理学）
（著書）
１．子育て支援の心理学 共著 2008.10 有斐
閣
２．発達臨床と教育実践 共著 2008.11 白梅
学園大学子ども学部発達臨床学科
３．心理学のポイント・シリーズ 発達心理学
共著 2008.12 学文社
（学術論文）
１．小平市における保幼小連携の課題を探る：小
学校 1年生担任教諭対象の調査から 共著
2008.7 白梅学園大学・短期大学教育研究セ
ンター年報 No.13 p61～65
２．特別支援教育における幼小連携に向けた就学
前教育における実践的課題：障害のある子ど
もへの支援に関する保育現場ニーズ調査より
共著 2008.7 白梅学園大学・短期大学教育
研究センター年報 No.13 p66～77
（その他）
１．子育て広場を介して地域と学生を繋ぐ短大教
育 学生の変化と教育効果の評価方法につ
いて 共著 2008.5 日本保育学会第 61会
大会発表論文集
２．子どもにおける自己と他者 言語報告によ
る検討 共著 2008.9 日本心理学会発
表論文集
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＜学会・社会的活動＞
・日本発達心理学会
・日本教育心理学会
・日本乳幼児教育学会
・日本質的心理学会
・日本保育学会
・日本子ども社会学会
杉 山 貴 洋（造形教育学）
＜学会・社会的活動＞
・浦安市こども療育センター芸術療法造形コース
（浦安市こども療育センター）担当企画運営
瀧 口 優（英語教育学・英米文学）
（著書）
１．Team-Teaching ハンドブック 共著 200.7
三友社出版
２．小学校英語の手引き 単著 2009.9 かもが
わ出版
３．COSOMOS WEIRING TEACHWE S MA-
NUAL 共著 2009.3 三友社出版
（学術論文）
１．地域ネットワークに関する調査研究 小平
のソーシャルキャピタルを考える 共著
2008.7 白梅学園大学・短期大学 教育・福
祉研究センター研究年報第 13号
２．担任教員から見た小学校英語教育特区 単著
2008.7 白梅学園大学・短期大学 教育・福
祉研究センター研究年報第 13号
３．新英語教育第45回全国大会基調提案 2008.7
新英語教育 467
４．非暴力メディア実践論 非暴力とメディア
（２） 2008.10 平和・人権・国際理解教育
研究委員会研究論考集３ 民主教育研究所
５．小学校の外国語活動 単著 2008.12 学校
運営 569
６．小学校の英語教育をめぐって 単著 2009.1
生活教育
７．社会的ネットワークとソーシャルキャピタル
共著 2009.3 白梅学園大学・短期大学紀要
45号
（その他）
１．荒川区小学校「英語科」教育特区に関わるア
ンケートのまとめ 単著 2008.5 荒川の英
語教育 10号
２．小学校「外国語活動」をどう考え，どう対処
するか 単著 2008.5 新英語教育 465
３．荒川区小学校「英語科」教育特区に関わるア
ンケートのまとめ 単著 2008.5 新英語教
育 465
４．小学校学習指導要領案について 単著
2008.5 新英語教育 465
５．小学校の英語活動について 単著 2008.6
朝日新聞東京版
６．平和のイメージを描いて 単著 2008.8 新
英語教育 467
７．新英語教育研究会第 45回全国大会分科会基
調提案 2008.8 共著 新英語教育 468
８．どうする！小学校英語 単著 2008.9 信濃
毎日新聞
９．新英研の窓 単著 2008.10 新英語教育 470
10．平和・非暴力の教育とナショナリズム 平
和のための教育を考える 共編著 2008.10
民主教育研究所 平和・人権・国際理解教育
研究委員会研究論考集３
11．小学校の英語活動について 単著 2008.11
長野放送
12．小学校英語活動・英語教育をめぐって 単著
2008.11 新英語教育研究会中央常任委員会
13．難航が予測できる外国語（英語）活動 単著
2008.11 こどものしあわせ
14．スウェーデン（Hello! 地球の子どもたち）
単著 2008.11 新英語教育 471
15．日本へようこそ 単著 2008.12 新英語教
育 471
16．『英語教育で何を教えるのか』から学んだも
の 単著 2009.1 新英研会報 166号
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短大 保育科
17．ベトナムの英語の教科書と授業 共著
2009.1 新英語教育 472
18．私たちが受けた英語の授業 単著 2009.1
新敬語教育 472
19．公開研究会助言者 単著 2009.1 旭丘高校
20．『平和・非暴力とナショナリズム』によせて
単著 2009.2 「民研ニュース」
21．水の循環 単著 2009.2 新英語教育 473
22．新英研の窓 単著 2009.2 新英語教育 474
23．保育士養成研究26号英文校閲 共著 2009.3
全国保育士養成協議会
24．となりのトトロ（映画で学ぶ楽しい英語の授
業） 単著 2009.3 新英語教育 475
25．英語活動でどんなことが起きているでしょう
か 単著 2009.4 新英語教育 476
26．乳幼児期の子どもとメディア 単著 2009.3
子どもの権利条約 第３回市民 NGO 報告
書を作る会基礎報告書
27．中等教育における子どもとメディア 単著
2009.3 子どもの権利条約 第３回市民
NGO 報告書を作る会基礎報告書
28．政府報告書へのメディアに関連した批判 共
著 2009.3 子どもの権利条約 第３回市民
NGO 報告書を作る会基礎報告書
29．〔書評〕「ヒトはなぜヒトをいじめるのか」
単著 2008.6 新英語教育 466
30．〔書評〕「ことばの力を育む」書評 単著
2008.8 新英語教育 468
31.〔講演〕多数につき割愛
＜学会・社会的活動＞
・映画英語教育学会
・日本イギリス児童文学会
・日本平和学会
・日本保育学会
・関係性の教育学学会
・トランセンド研究会
・新英語教育研究会編集長
・教育科学研究会全国委員
・日本英語教育改善懇談会事務局世話人
・語学教育研究会
・民主教育研究所研究員
・平和の文化をきずく会事務局長
・特定非営利活動法人 C.P.I 教育文化交流推進
委員会評議員
・世界用事教育機構（OMEP）会員
・日本ユネスコ協会連盟評議員
・日本児童英語教育学会（JASTEC）
中 山 正 雄（社会福祉学）
（著書）
１．子ども白書 2008 共著 2008.7 草土文化
社
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・子ども家庭福祉学会
・全国子ども虐待防止学会
・知的障害児（者）入所施設 友愛学園 施設オ
ンブズマン
・児童養護施設 むさしが丘学園 施設オンブズ
マン
・児童養護施設クリスマス・ヴィレッジスーパー
バイザー
・社会福祉法人カリヨン子どもセンター評議員
・日本児童養護実践学会 副会長
・社会福祉法人 わらしこの会 理事長
花 原 幹 生（造形教育学）
（著書）
１．新・保育ライブラリ 保育内容 表現 編著
2009.3 北大路書房
（学術雑誌）
１．子どもの「描く・つくる」と「遊び」 単著
博物館研究 2009年 1 月号 2009.1 日本博
物館協会
（その他）
１．〔遊具制作〕１・２歳児対象の大型ダンボー
ル遊具 協同制作 2008.7 あかね保育園
２．〔遊具制作〕乳児対象の大型ダンボール遊具
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協同制作 2009.9 東村山市子育て総合支援
センター：ころころの森
＜学会及び社会的活動＞
・日本保育学会
・絵本学会
・多摩六都科学館「幼児工作教室」「親子の造形
ワークショップ」講師
・社会福祉法人わらしこの会 わらしこ保育園
苦情処理第三者委員
師 岡 章（保育学）
（著書）
１．心とからだを育む保育園給食 食育実践の事
例 東京都社会福祉協議会保育部会給食研究
会編 共著 2008.4 東京都社会福祉協議会，
２．別冊発達 29『新幼稚園教育要領・新保育所
保育指針のすべて』 分担執筆 2009.3 ミ
ネルヴァ書房
（学術論文）
１．「小学校との連携」の捉え方・進め方『季刊
保育問題研究』第 235号 2009.2.25 新読書
社
（その他）
１．〔学会発表〕「幼児教育におけるカリキュラム
作成の再検討 プロジェクト的実践の展開
過程を対象にして」 2008.11 第 18回日本
乳幼児教育学会
２．『キンダーブックじゅにあ』食育ページ（指
導）2008年４月号～2009 年３月号（第５集
第１編～12編）フレーベル館
３．『キンダーブック１』食育ページ（指導）
2008年 4月号～2009年 3月号（第 22集第１
編～12編）フレーベル館
４．『キンダーブック２』食育ページ（指導）
2008年 4月号～2009年 3月号（第 45集第１
編～12編）フレーベル館
５．『キンダーブック３』食育ページ（指導）
2008年 4月号～2009年 3月号（第 63集第１
編～12編）フレーベル館
６．「おいしく学ぼう！食育ってなあに？①～⑫」
『Nocco』2008年 4月号～2009年 3月号（第
5巻第 1号～12号）フレーベル館
７．「食育指導計画 0～5歳児 月の食育実践の
ポイントと指導計画」（監修）『Nocco』2008
年 4月号～2009年 3月号（第 5巻第 1号～
12号）フレーベル館
８．「保護者との関係を見直してみる Vol.25～
Vol.36」『月刊健』2008 年 4月号～2009 年
３月号（VOL.37－1～12）日本学校保健研
修社
９．「だいずってすごい！」（監修）『がくしゅう
おおぞら』（第 29集第 11編） 2009年 フ
レーベル館
10．講演等多数により割愛
＜学会および社会的活動＞
・日本保育学会
・日本教育学会
・日本教育方法学会
・日本乳幼児教育学会
・日本カリキュラム学会
・日本こども社会学会
・日本栄養改善学会
・幼児教育史学会
・地域に根ざした食育推進協議会委員（農山漁村
文化協会）
・「保育所・幼稚園・小学校の連携の推進に関す
る調査協力者会議」委員（文部科学省初等中等
教育局幼児教育課・厚生労働省雇用均等・指導
家庭局保育課）
若 松 美恵子（体育学）
（学術論文）
１．保育者養成としての「体育」における「自ら
動ける身体作り」についての検討（2） 単著
2009.3 白梅学園大学・短期大学 第 45号
（その他）
１．〔講師〕「ママと一緒に 123」 於久我山会館
2008. 4 .15，5.13，6.17，7.15，8.26，9. 9，10.
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14，11.11，12.16 ＮＰＯ法人杉並厚生事業
団 子育て支援事業部
２．〔講演〕「子どもと楽しむリズムあそび」 於
阿佐ヶ谷地域区民センター 2008.11.27
ＮＰＯ法人杉並厚生事業団 子育て支援事業部
＜学会・社会的活動＞
・日本体育学会
・舞踊学会
・日本保育学会
・日本発育発達学会
・東京都女子体育連盟副会長，幼児部会会長
・日本女子体育連盟特別会員
小 松 歩（発達心理学）
（学術論文）
１．小平市における保幼小の連携の課題を探る
小学校１年生担任教諭対象の調査から
共著 2008.7 白梅学園大学教育・福祉研究
センター研究年報 No.13
（その他）
１．子育て広場を介し地域と学生を繋ぐ短大教育
学生の変化と教育効果の測定方法につい
て 共著 2008.5 日本保育学会第 61
回大会
２．「白梅子育て広場」を通した子育て支援と学
生の主体的参加 共著 2008.9 全国保育士
養成協議会第 47回研究大会
３．〔講演〕小平市中央公民館 家庭教育学級
講演 2008.5
４．〔講演〕ノーバディズパーフェクト父親講座
ファシリテータ講演 2009. 1～６回
＜学会・社会的活動＞
・日本特殊教育学会
・日本教育心理学会
・日本発達障害学会
・日本 LD（学習障害）学会
・日本保育学会
・特別なニーズ教育とインテグレーション
（SNE）学会
・日本発達心理学会
・赤ちゃん学会
・立川市委嘱「夢育て・たちかわ 子ども 21プ
ラン 第２期推進委員会委員長」
近 藤 幹 生（保育学）
（学術論文）
１．明治 20・30年代における就学年齢の根拠に
関する研究 三島通良の所論をめぐって
博士学位論文 単著 2009.3 聖徳大
学大学院
２．保育園の民営化問題 単著 2009.3 診断と
治療社『チャイルドヘルス 2009年３月号
vol.12』特集「保育園・幼稚園ってどんなと
ころ？」
（その他）
１．〔学術誌への投稿等〕学童保育指導員のチー
ムワークを考える 単著 2008.8 全国学童
保育連絡協議会『日本の学童保育』2008年
８月号特集「指導員のチームワーク」
２．〔学会口頭発表〕１・２歳児保育の現状その１
アンケート調査（園長票）自由記述欄の
検討 共同 2008.5 日本保育学会第 61回
大会（名古屋市立大学）
３．〔研修会での講師〕調布市皐月保育園研修会
講演 2009.2
４．〔研修会での講師〕上田市あゆみ保育園研修
会 講演 2009.1
５．〔研修会での講師〕目黒区私立保育園研修会
講演 2009.1
６．〔研修会での講師〕2008年度長野県教育研究
集会「幼年期の教育と保育問題」 共同研究
者 2008.11
７．〔研修会での講師〕墨田区保育士研修会 講
演 2008.11
８．〔研修会での講師〕北海道標茶町研修会 講
演 2008.9
９．〔研修会での講師〕全国子どもとことば研究
集会分科会助言者 世話人 2008.8
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＜学会・社会活動＞
・全国私立保育園連盟保育・子育て総合研究機構
「１・２歳児保育研究会」研究員
・日本ペスタロッチフレーベル学会
・幼児教育史学会
・日本保育学会
・日本教育学会
・関東教育学会
・幼児教育史学会
森 山 千賀子（介護福祉学・地域ケア）
（著書）
１．＜シリーズ ホームヘルパー ブックレット
第１巻＞ ホームヘルパーのために援助過程
理解への道しるべ 共著 2009.2 萌文社
（学術論文）
１．東京のホームヘルパー 聞き取り家庭奉仕
員の成立過程 駒津君代さんに聞く（１）
～（４） 2008.5～9 月刊東京通巻 291号～
294号
２．地域ネットワークに関する調査研究 小平
のソーシャル・キャピタルを考える 共
著 2008.7 白梅学園大学・白梅学園短期大
学 教育・福祉研究センター研究年報 13号
３．東京のホームヘルパー 聞き取り家庭奉仕
員の成立過程 町田市のヘルパーさんに聞
く（１）～（３） 2008.10，11，2009.１ 月
刊東京通巻 295号，296号，298号
４．看取りの実践 介護者に求められる心得と
は 2008.11 月刊 ゆたかなくらし 第 319号
本の泉社
５．社会的ネットワークとソーシャルキャピタル
東京都小平市における研究 共著
2009.3 白梅学園大学・白梅学園短期大学紀
要第 45号
６．日本の高齢者施設における余暇活動の現状と
課題 QOL の向上に効果的な余暇活動と
は 共著 2009.3 白梅学園大学・白梅
学園短期大学紀要第 45号
（その他）
１．介護福祉士養成テキスト新シリーズ 生活援
助技術Ⅲ 2009.3 建帛社
２．精神障害者自立支援に必要な介護技術の明確
化の試み 2008.3 日本介護福祉教育学会第
15回
３．認知症高齢者グループホームの利用者調査と
しての場面観察方式の有効性 共同 2008.11
日本介護福祉学会第 16回大会
４．介護労働のグローバル化と介護の社会化
介護現場が抱える課題の現状 介護福祉士
法の改正と介護労働の方向性 2008.6
福祉社会学会第 6回シンポジウム
５．訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修 2級
課程講師 2008.8 特定非営利活動 法人 楽
６．平成 20年度専門技術研修 講師 2008.9
東京都産業労働局
７．福祉用具専門員講習 講師 2008.10 神奈
川福祉サービス協会
８．小金井市訪問介護員研修 講師 2009.3 小
金井市
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉士会
・日本介護福祉学会
・日本社会福祉士会
・社会福祉法人サンフレンズ評議員，理事
・有限責任中間法人地域ケア総合評価機構 代表
理事
・第 19回・20回介護福祉士国家試験委員
・社会福祉法人優心会評議員
・厚生労働者 介護実習内容高度化モデル事業に
おける中央検討委員会委員
篠 原 郁 子（発達心理学）
＜学会および社会的活動＞
・日本発達心理学会
・日本心理学会
・日本教育心理学会
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・日本赤ちゃん学会
鈴 木 慎一朗（音楽教育学）
（著書）
１．実践しながら学ぶ子どもの音楽表現 共著
2009.3 保育出版社
（学術論文）
１．官立専門学校昇格後における師範学校の音楽
教育実践（1943-1945）：保育者養成の機能増
強の中で 単著 2008.７ 白梅学園大学・
白梅学園短期大学 教育・福祉研究センター
研究年報第 13号
２．幼稚園メンタリング・プロジェクトにおける
2007 年度の取り組み 共著 2008.7 白梅
学園大学・白梅学園短期大学 教育・福祉研
究センター研究年報第 13号
３．幼稚園実習における音楽表現的実践：2008
年度保育科の事例から 単著 2009.3 白梅
学園大学・短期大学『白梅学園大学・短期大
学紀要』第 45号
４．師範学校と東京音楽学校における発声指導の
関連：聞き取り調査に基づいて 単著
2009.3 日本声楽発声学会『日本声楽発声学
会誌』第 37号
（その他）
１．平成 20年度東京都保育士試験実技試験対策
講座音楽講師 単独 2008.9 社会福祉法人
東京都社会福祉協議会
２．〔口頭発表〕領域「表現」から教科「音楽」
へ 単独 2008.５ 日本保育学会第 61回大
会
３．〔口頭発表〕文部省『師範音楽 本科用巻一』
（1943）に掲載された既成の曲：《夏は来ぬ
を中心に 単独 2008..6 日本音楽表現学
会第６回大会（ベル・ジーリオ大会）
４．〔口頭発表〕師範学校における日本の音楽：
「国民学校芸能科音楽に関する研究」との関
連を踏まえて 単独 2008.11 日本音楽教
育学会第 39回大会
＜学会・社会的活動＞
・日本音楽教育学会
・日本音楽表現学会：第６回大会実行委員
・芸術教育実践学会
・日本声楽発声学会
・日本教育学会
・日本教育実践学会
・ISME：Young Professionals Focus Group
Members
・教育史学会
・日本保育学会
・音楽教育史学会
・日本音楽学会
・関西楽理研究会：総務委員
金 子 尚 弘（心理学）
＜学会・社会活動＞
・日本行動医学会評議員
・発達障害療育研究会評議委員
・私立大学情報処理教育協会知的資源開発促進委
員会委員
・知的障害者入所更正施設瑞学園オンブズマン
・社会福祉法人黎明会苦情解決委員会委員長
草 野 篤 子（生活経営学・社会福祉学）
（著書）
１．グローバル化時代を生きる世代間交流 監修
2008.5 明石書店
２．大正期の家庭生活 共著 2008.5 クレス出
版
３．世代間交流 老いも若きも子どもも 第 9
号 共編著 2009.３ 白梅学園大学・短期
大学「世代間交流広場」・日本世代間交流協
会
（学術論文）
１．他世代を輝かす子どもたち 単著 2008.４
MOTHER AND CHILD WELL-BEING
AROUND THE WORLD 世界の児童と母
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性 VOL 64
２．地域ネットワークに関する調査研究 小平
のソーシャルキャピタルを考える 共著
2008.７ 白梅学園大学・短期大学教育・福
祉研究センター研究年報 No.13
３．中年・高齢者の学校における世代間交流
スウェーデンの場合 共著 2008.７
福島大学地域創造 第 20巻第 1号
４．Japan s First National Intergenerational
Conference : The Story Behind the Plann-
ing 共著 2009.3 Journal of Intergenera-
tional Learning Vol.7.No.1
５．Support for Intergenerational Programs
in Schools : Results from a Survey of
Educational Administrators in Japan
共著 2009.3. Journal of Intergenerati-
onal Learning Vol.7.No.1
６．Profile of the Japan Intergenerational
Unity Association 単著 2009.3 Journal
of Intergenerational Learning Vol.7.No.1
７．Networking and Collaboration Outcomes
at Japan s First National International
Conference 共著 2009.3 Journal of
Intergenerational Learning Vol.7. No.1
８．人間の信頼とソーシャルキャピタル 東京
都小平市における研究 共著 2009.３
白梅学園大学・白梅学園短期大学紀要第45号
（その他）
１． Introduction : Intergenerational Pursuits
in Japan A Mosaic of Practice and
Inquiry 共著 2009.3 Journal of Inter-
generational Learning Vol.7. No.1
２．デイサービスセンターにおける世代間交流の
質 幼老統合ケアの質的検討から 共
同 2008.5 日本家政学会第 60回大会
３．子育て広場を介し地域と学生を繋ぐ短大教育
学生の変化と教育効果の評価について
共同 2008.５ 日本保育学会第 61 回
大会
４．高齢者の学校における世代間交流 スウェー
デンの場合 共同 2008.6
日本家政学会第 60回大会
５．生涯発達と世代間交流 世代間相互発達を
とらえる指標 共同 2009.３ 日本発
達心理学会第20回大会
＜学会・社会的活動＞
・国際家政学会（International Federation for
Home Economics）
・日本家政学会
・日本社会福祉学会
・日本社会学会
・日本家族社会学会
・日本社会病理学会
・日本家庭科教育学会
・日本世代間交流協会会長
・国際世代間交流学術誌 Journal of Inter-
generational Relationships 編集委員
・国際世代間交流協会（International Consor-
tium for Intergenerational Program）日本
代表
・ジェネレーションズ・ユナイテッド（Genera-
tions United）
・日本世代間交流ネットワーク会長
・国際加齢学会（International Federation on
Ageing）
・栃木県社会教育委員
・国分寺市立児童館・学童保育ガイドライン策定
委員会会長
関 谷 栄 子（看護学・介護福祉学）
（学術論文）
１．小規模デイサービスの機能と継続する上での
課題 共著 2009.3 白梅学園大学紀要第 45
号
２．難病のある人の生活 分担執筆 2008. 12
中央法規出版 新介護福祉士養成講座⑬ 障
害の理解
３．こころとからだのしくみ 分科会報告
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2009.10 社団法人日本介護福祉士養成施設
協会平成 20年度 全国教職員研修会報告集
（その他）
１．第 49回日本社会医学総会 企画運営委員長
2008.7 日本社会医学
＜学会・社会的活動＞
・日本公衆衛生学会
・日本小児保健学会
・日本プライマリケア学会
・日本看護科学学会
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉教育学会
・日本介護福祉学会
・日本社会医学会評議員
杉 本 豊 和（介護福祉学）
（著書）
１．事例で学び，実践にいかす障害者福祉 共著
2008.４ 保育出版社
２．精神障害のある人と家族のための生活・医療・
福祉制度のすべてＱ＆Ａ第７版 共著
2008.11 萌文社
３．相談援助実習・相談援助実習指導 共著
2009.１ 弘文堂
４．ノーマライゼーションわがまちの障害者福祉
計画 共著 2009.２ 日本障害者協議会・
社団法人ゼンコロ
５．介護保険対応版ホームヘルパー養成研修テキ
スト２級第１巻 福祉・介護の基本理念と制
度 共著 2009.２ 日本労働者共同組合連
合会
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本精神障害者リハビリテーション学会
・社会福祉法人日野市民の会評議員
・障害者連携リハビリテーション学会 委員
・府中市障害者計画策定委員会 委員
・府中市障害程度区分審査会 委員
土 川 洋 子（介護福祉学）
（著書）
１．最新介護福祉全書第２巻 社会の理解 共著
2008.12 メジカルフレンド社
（その他）
１．介護福祉士養成校における精神障害者介護の
教育のあり方に関する研究 精神障害者ホー
ムヘルプの実態から 共著 2009.3 病院・
地域精神医学，51 (2)，135-136.
２．精神障害者居宅自立支援における医療機関の
現状と介護のあり方に関する調査 単著
2008.10 第 51回日本病院・地域精神医学会
３．利用者の食事のあり方に対する施設介護実習
指導者の意識に関する調査 共著 2008.11
第 16回日本介護福祉学会
〈学会・社会的活動〉
・日本病院・地域精神医学学会
・日本精神科看護技術協会
・日本介護福祉教育学会
・日本介護福祉士学会
西 方 規 恵（介護福祉学）
（その他）
１．ケア従事者の腰痛を防ぐ北欧の移動・移乗技
術の効果の検証及び普及に関する研究 共著
2008.5
２．「持ち上げない移動・移乗技術」の効果（そ
の２）地域中核病院での縦断調査結果をもと
にした介助者への技術実践の効果の検討 共
著 2008.11
＜学会・社会的活動＞
・日本社会福祉学会
・日本介護福祉学会
・日本難病看護学会
・日本介護福祉教育学会
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